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ДИВЕРГЕНЦИЯ УПРУГО ОПЕРТОЙ 
УДЛИНЕННОЙ ПЛАСТИНЫ 
В СВЕРХЗВУКОВОМ ПОТОКЕ ГАЗА 
Методами [1 J исследуется задача о прогибах тонкой гиб­
кой удлиненной пластины ширины d на упругом основании 
в сверхзвуковом потоке газа. Рассматриваются стационарные 
решения системы малых прогибов крыла, т. е . задача о ди­
вергенции тонкого крыла ширины d, и два вида граничных 
условий: 
В) левый край свободен, правый жестко закреплен : 
w~2 (0) = w~~(O) =О, w(l) = w~(l) =О; 
В') левый край жестко закреплен, правый - свободен: 
w(O) = w~(O) =О w';2 (l) = w~~(l) =О. 
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В безразмерных переменных задача описывается уравне­
нием 
( -;=D=w='=' ~з)+/Зоw = Ow" f1 ((1 + w'~) - l]dx+ J(l + w'2) lo 
{ 
к - 1 21< к - 1 21< } 
+ k [1 + - 2-Mwx] "-1 - (1 - - 2-Mwx] "- 1 (1) 
с граничными условиями В и В' . Здесь w = w(x) - прогиб 
пластины полосы, О ~ х1 ~ d, -оо < У1 < оо, х = x1/d, 
О < х < 1 - прямоугольные координаты . 
Линеаризованное уравнение ( 1) будет иметь вид 
с характеристическим уравнением 
>.4 +ал+ь =о, кkМ где а= --2-, х ь = /Зо 2. х 
(2) 
Отделение корней выполнено по известному мето.цу Штурма. 
При исследовании 2-х точечной граничной задачи с условиями 
В (2) возникают следующие возможности. Случай 1 : D = 
= 256Ь3 - 27 а4 > О, корнями характеристического уравнения 
будут 2 пары комплексно-сопряженных чисел -1±81i и 1±82i, 
/ > О, 82 > 81 > О . Случай 2 : D < О. Здесь метод Штурма по­
казывает существование 2-х отрицательных корней -а1, -а2 
и пары комплексно-сопряженных корней 1 ± 8i . Фредгольмо­
вость оператора доказана построением стандартными метода­
ми функции Грина [3] . 
Следует сказать, что в известном справочнике по функциям 
Грина задач механики отмечено, что функция Грина для за­
дач аэроупругости пока не построена [1]. Укажем здесь на наши 
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предшествующие работы [4], [5], содержащие функции Грина 
для линеаризованной задачи аэроупругостя 
с граничными условиями В и В 1 • 
Определитель граничных условий для первого случая 
дв = 16 { 2~[( u2 + 4) ch 21 - 2и sh 21]+ 
+ 2~(u2 +12)cos1/l='Ucos1v'l+и+ 
+ и(2 - u)/l='Ucos1~sin1.Jl+U+ 
+ 4и(и + 2)./i+"Usin1Vl='Ucos J1 +и+ 
+ 2(4 - u2)sin1Jl=Usin"}'Jl+U }, 
где и= J4-?-, Бr = 12(1-и), 8~ = 12(1+и),О~и~1 . 
Отсутствие дивергенции в первом случае доказана с помощью 
разложения функций в ряды. 
Определитель граничных условий для второго случая 
д = 4"}'6 { Ju2=1[(4 + и2 ) ch 21- 4ush21] + sin1JU+lx 
х [(4- u2)sh1Vu=l + 2u(2 -u)Vu=lch1Vu=l]+ 
+ [2u(2 +и) sh 1Vu=l + (12 + u2)Vu=l ch 1../и - 1] х 
х ../1 + ucos1л+U} , 
где сч = 1(1 + JU=l) , а2 = 1(1 - v:u=-I), и= J4 - ь,-4 , 
1 ~и~ 2. Для второго случая показано наличие дивергенции . 
Определены базисные элементы подпространства нулей 
прямой и сопряженной задач . Построено уравнение разветв­
ления и вычислена асимптотика разветвляющихся решений 
в окрестности точек бифуркационных кривых. 
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Теми же методами бифуркационные параметры выраже­
ны через корни характеристичекого уравнения, решена задача 
о дивергенции удлиненной пластины с граничными условия­
ми В'. 
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